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pin caráctÉr ó sin transpiración moral: así dicÉn pÉnnÉtt ó Bauman, rÉspÉctivamÉntÉ,
quÉ nos vamos quÉdando Én la Éra dÉl capitalismo flÉxiblÉK pÉ objÉtará quÉ ÉxagÉran
para hacÉrsÉ oír mÉjor o quÉ, tal vÉz, sÉ han dÉjado arrastrar por Él patÉtismo a quÉ
son tan dados los vocÉros progrÉsistasK mÉro atiÉnda Él lÉctor a las historias ó ÉscÉnas
quÉ sÉ nos narran ó dÉ las quÉ ÉmÉrgÉn Ésos diagnósticosK
  
AtiéndasÉ a la historia dÉ oico, tal como la disÉcciona pÉnnÉttK oico És un triunfador Én
la Éra dÉ la flÉxibilidad: sÉ ha movido dÉ aquí para allá, cambiando dÉ trabajo ó
rÉsidÉncia, para culminar su Érrancia alcanzando Él Éstatuto dÉ propiÉtario dÉ una
ÉmprÉsa dÉdicada a la asÉsoría técnicaK Y tanta pÉripÉcia la ha vivido dÉ la mano dÉ
una dinámica Ésposa, tan juncal, ÉmprÉndÉdora ó abiÉrta a los viÉntos quÉ corrÉn,
como élK TiÉnÉ vástagos, por los quÉ sÉ prÉocupa ó a los quÉ intÉnta proporcionar una
buÉna ÉducaciónK El confort dÉ su grupo familiar És inÉquívoco ó va mucho más allá dÉ
lo quÉ pudiÉron soñar los pobrÉs ÉmigrantÉs dÉ los quÉ oico ó los suóos dÉsciÉndÉnK
¿ko basta todo Ésto para hacÉrlÉ sÉntirsÉ plÉno, Énraizado ó «rÉalizado»? muÉs parÉcÉ
quÉ no basta, ó Él sutil pÉnnÉtt sÉ Éncarga dÉ mostrarnos cómo oico Éstá atÉnazado por
tÉmorÉs muó hondos: Él tÉmor dÉ Éstar quÉdándosÉ irrÉmisiblÉmÉntÉ atrás Én una
carrÉra Én la quÉ siÉmprÉ alguiÉn tÉ adÉlanta, Él tÉmor dÉ no sabÉr qué dÉcirlÉs a sus
hijos para quÉ no dÉgÉnÉrÉn Én «ratas dÉ cÉntro comÉrcial», Él tÉmor dÉ sÉr
absolutamÉntÉ prÉscindiblÉ tras habÉr logrado sÉr Ésa aparÉntÉ obra dÉ sí mismoK oico
sufrÉ la corrosión dÉl caráctÉr quÉ da título al libro dÉ pÉnnÉtt: una falta dÉ sÉguridad,
dÉ vÉrtÉbración, dÉ arraigo, dÉ proóÉcto; la imposibilidad dÉ ir rÉcogiÉndo todo lo quÉ
lÉ ha ido sucÉdiÉndo como hitos dÉ una historia quÉ sÉ va dÉsarrollando ó llÉva a
alguna partÉK AcÉptÉmos, puÉs, quÉ Él diagnóstico dÉ una nuÉva humanidad a lo Musil,
sin rasgos dÉ caráctÉr EohnÉ EigÉnschaftÉn), no carÉcÉ dÉ sÉntido Én Él vaivén dÉl
mundo dÉl capitalismo flÉxiblÉK
  
mÉro ¿qué dÉcir dÉ Ésa falta dÉ transpiración moral dÉ la quÉ implícitamÉntÉ habla
Bauman? ¿nué significa? ¿Es algo más quÉ una mÉtáfora infÉliz por lo grosÉra? muÉs
Bauman proponÉ quÉ Éstamos caóÉndo Én la «adiaforización» dÉ la acción, utilizando
para tal diagnóstico un término Eadiaphoron) quÉ proviÉnÉ dÉl lÉnguajÉ tradicional
ÉclÉsiástico para dar cuÉnta dÉ las accionÉs quÉ no son ni buÉnas ni malas, sino
indifÉrÉntÉs dÉsdÉ un punto dÉ vista moralK En razón dÉ Ésto, sÉ dÉja dÉ lado nuÉstra
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capacidad para Évaluar moralmÉntÉ la ÉxpÉriÉncia ó, al modo dÉ los ÉnfÉrmos dÉ
adiaforÉsis, sÉ nos ciÉrran los poros quÉ pÉrmitÉn quÉ la moral transpirÉK rn mundo
adiaforizado És así un mundo nÉutro moralmÉntÉ, ÉvaluablÉ tan sólo Én otros términos
EÉstéticos, dÉ ÉficiÉncia); un mundo Én Él quÉ no sÉ mira al otro a los ojos porquÉ Éstá
distantÉ, ha pÉrdido la cara; un mundo sin transpiración moralK a
  
É ÉsÉ mundo Bauman no nos prÉsÉnta historias complÉtas, sino datos ó ÉscÉnasK Y los
comÉnta con durÉza: «los marginalÉs afÉan un paisajÉ quÉ, sin Éllos, sÉría hÉrmoso»
EpágK 1M4); «la "clasÉ marginal" Éstá formada ÉsÉncialmÉntÉ por pÉrsonas quÉ sÉ
dÉstacan, antÉ todo, por sÉr tÉmidas» EpágK 1M4)K ConsidÉracionÉs dÉ ÉstÉ tipo nos
ponÉn antÉ la ÉxpÉriÉncia cotidiana dÉ la adiaforizaciónK Y rÉsulta quÉ la cosa habla dÉ
todos nosotros, puÉs Él bloquÉo dÉ la transpiración moral lo vivimos día a día al
impaciÉntarnos porquÉ Él sÉmáforo no cambiÉ a vÉrdÉ miÉntras vÉmos quÉ Él pobrÉ Én
él Émboscado sÉ nos va acÉrcando con sus pañuÉlos, ambiÉntadorÉs, sÉmanario
marginal o algún papÉlillo con misÉrias mal Éscritas quÉ nos intÉntará colar por la
vÉntanilla tan casualmÉntÉ cÉrradaK Es la ÉxpÉriÉncia dÉl pobrÉ quÉ dÉja dÉ dar pÉna,
para provocar una mÉzcla dÉ miÉdo É irritación; la ÉxpÉriÉncia dÉl nuÉvo pobrÉ sin
sÉntido quÉ Énsucia Él paisajÉ urbano; Él pobrÉ quÉ no sÉ nos dÉbÉría intÉrponÉr Én Él
sÉmáforo Éstratégico ó dÉl quÉ nos libramos mÉntalmÉntÉ nada más llÉga la luz vÉrdÉ ó
huimos dÉ tanta ÉxtorsiónK ¿aóndÉ Éstán los sÉntimiÉntos moralÉs? eigiénicos, rÉcién
duchados, no transpiramosK io sabÉ Él hipócrita lÉctor; lo sabÉ Él hipócrita quÉ Ésto
ÉscribÉK Bauman sÉ limita a dÉcírnoslo Én voz altaK
  
mÉro convÉniÉntÉmÉntÉ autoflagÉlados, intÉntÉmos ÉntÉndÉrK En eolocausto ó
modÉrnidad, un libro quÉ Én su momÉnto rÉsÉñó MiguÉl BÉltrán Én Ésta rÉvista, óa
proponía Bauman quÉ la modÉrnidad Éstaba dotada dÉ una profunda ambivalÉncia quÉ
sÉ había ÉxprÉsado ÉspÉctacularmÉntÉ Én Él proóÉcto gÉnocida nazi con Él quÉ sÉ
procÉdió a ÉxtÉrminar, al modo dÉl burócrata wÉbÉriano, sinÉ ira ac studio, És dÉcir, dÉ
forma mÉtódica, fría, ÉficiÉntÉ ó racional, sin aspaviÉntos ÉmocionalÉs, a los quÉ Én Él
momÉnto aparÉcían como chivos Éxpiatorios dÉ los malÉs dÉ la patriaK Ahora lo quÉ
Bauman nos cuÉnta És una historia larga dÉ cómo la modÉrnidad intÉntó
autodisciplinarsÉ rÉcurriÉndo a la ética dÉl trabajo para, Én la Éra posmodÉrna dÉ la
flÉxibilidad, És dÉcir, hoó Én día, vÉrtÉbrarsÉ a partir dÉ la Éstética dÉl consumoK ko
proponÉ quÉ antÉs no hubiÉra consumidorÉs ó ahora haóan dÉsaparÉcido los
trabajadorÉsK TrabajadorÉs, consumidorÉs ó pobrÉs –puÉs ÉstÉ És Él colÉctivo quÉ
intÉrÉsa ÉspÉcialmÉntÉ a Bauman– los ha habido ó habrá siÉmprÉK io quÉ Én la historia
cambia És su Éstatuto ó su significaciónK El sobrio consumidor dÉl siglo uIu Éra dÉfinido
como un trabajador quÉ ganaba Él pan con Él sudor dÉ su frÉntÉ ó quÉ Éncontraba Én Él
nuÉvo trabajo industrial la fuÉntÉ dÉ su moralización, dÉ su convÉrsión Én sÉr humano
digno dÉ tal considÉraciónK ¿Y Él pobrÉ? muÉs Él pobrÉ quÉdaba rÉducido a sÉr alguiÉn
quÉ, por una pÉrvÉrsión dÉ caráctÉr, sÉ nÉgaba a trabajar, ÉmpÉcinándosÉ Én Él
vagabundÉo, la indolÉncia ó la idiociaK mÉro Él dÉstino dÉ ÉsÉ sujÉto asocial Éstaba
claro: había quÉ mÉtÉrlo Én cintura para convÉrtirlo Én un trabajador industrialK ia
pobrÉza Éra punto dÉ partida o Éstación dÉ paso, nunca dÉstino sin salidaK mor lo mÉnos
así aparÉcía Én Él imaginario social dÉ la épocaK
  
Con Él capitalismo posmodÉrno, flÉxiblÉ ó dÉ consumo las cosas cambian radicalmÉntÉK
El principio dÉ vÉrtÉbración ó lÉgitimación dÉl nuÉvo mundo óa no És Él trabajo, sino Él
consumoK El trabajo dÉja dÉ tÉnÉr un valor moral Én sí para convÉrtirsÉ Én un simplÉ
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instrumÉnto para accÉdÉr a una rÉnta quÉ pÉrmita un nivÉl dÉ consumo lo más alto
posiblÉK Y la ÉxpÉriÉncia dÉl mundo dÉ un sujÉto dÉfinido como consumidor sÉ
conviÉrtÉ básicamÉntÉ Én Éstética: un rosario dÉ vivÉncias dÉ consumo quÉ han dÉ sÉr
gratificantÉs Én sí ó por sí mismas, quÉ no dÉjan mÉmoria ó quÉ quÉdan a la ÉspÉra dÉ
su pÉrpÉtua ó Érrática rÉnovaciónK En un mundo así, Él pobrÉ dÉja dÉ sÉr un
noJtrabajador para convÉrtirsÉ Én un noJconsumidorK ko quiÉrÉ Ésto dÉcir quÉ sÉ
prÉscinda totalmÉntÉ dÉ la moralina quÉ lo acusa dÉ una ÉmpÉcinada rÉsistÉncia al
trabajoK Ésta siguÉ rÉpitiéndosÉ, pÉro óa como sÉrmón moral vacío, puÉs sÉ sabÉ ó
rÉconocÉ, Én unos casos, quÉ no haó trabajo para todos, o, Én otros, quÉ habiÉndo
trabajo éstÉ no puÉdÉ librar al trabajador dÉ la pobrÉzaK
  
El pobrÉ sÉ conviÉrtÉ así Én un dÉsÉcho dÉl mundo dÉ la flÉxibilidad ó la Éstética dÉl
consumoK corma partÉ dÉl colÉctivo hÉtÉrogénÉo dÉ la clasÉ marginal o dÉ la subJclasÉ
Én la quÉ sÉ apilan todos aquÉllos quÉ no dan la talla Én un mundo dÉ compÉtÉncia
globalizada Én Él quÉ alguiÉn lo gana todo ó algunos sÉ quÉdan sin nadaK ¿nué sÉ puÉdÉ
hacÉr con un colÉctivo así quÉ Énsucia las ciudadÉs ó dÉl quÉ nada buÉno podÉmos
ÉspÉrar? marÉcÉ quÉ lo quÉ sÉ hacÉ És invisibilizarlo o, todo lo más, convÉrtirlo Én
problÉma policialK Y lo quÉ tÉmÉ Bauman És quÉ al hilo dÉ Ésta política dÉ rÉchazo nos
prÉcipitÉmos Én la idÉa dÉl punto final, puÉs un mundo sin transpiración moral puÉdÉ
muó biÉn Érradicar ÉficiÉntÉmÉntÉ aquÉllo quÉ lÉ pÉrturba ó para lo quÉ no És capaz dÉ
imaginar una solución quÉ vaóa más allá dÉl mÉrcado, Él trabajo asalariado ó la
ÉxpÉriÉncia dÉl consumoK
  
El libro dÉ pÉnnÉtt no traza un itinÉrario histórico tan largo ó És ciÉrtamÉntÉ mÉnos
apocalíptico Én su tonoK pÉ quÉda Én la obsÉrvación dÉl mundo contÉmporánÉo dÉl
trabajo para ofrÉcÉrnos un diagnóstico dÉ los cambios quÉ Éstán ocurriÉndoK Muó
pÉgado al tÉrrÉno, cuÉnta ó disÉcciona historias particularÉs dÉ trabajadorÉs quÉ
concibÉ como modélicas dÉ las cosas quÉ ocurrÉn tras la rÉvolución Éconómica dÉ la
flÉxibilidadK Es la historia dÉ oico, a quÉ antÉs sÉ aludió, pÉro también la dÉ los
trabajadorÉs dÉscualificados ó a tiÉmpo parcial dÉ una panadÉría dÉ Boston, o la dÉ
oosÉ, la propiÉtaria dÉ un bar nÉoóorquino quÉ sÉ avÉnturó ó fracasó como ÉjÉcutiva
mÉdia Én Él campo dÉ la publicidad, o la dÉ unos ingÉniÉros óa talludos dÉ la IBM quÉ
sufriÉron los rigorÉs dÉl «adÉlgazamiÉnto» dÉ su ÉmprÉsaK pon historias trivialÉs,
cotidianas, rÉprÉsÉntativas dÉ ÉxpÉriÉncias muó ÉxtÉndidas Én nuÉstro mundoK io quÉ
al hilo dÉ Éllas prÉtÉndÉ pÉnnÉtt És fijar la significación dÉ lo quÉ Éstá ocurriÉndo con
Él trabajo Én la actualidadK Y al hilo dÉ Ésta ÉmprÉsa, cÉntra su atÉnción, ÉntrÉ otras
cosas, Én los cambios tÉmporalÉs sobrÉvÉnidos ó Én la ÉmÉrgÉncia dÉ un mundo quÉ sÉ
vivÉ como riÉsgoK
  
pÉnnÉtt dÉstaca quÉ, Én términos tÉmporalÉs, dÉsaparÉcÉ la idÉa dÉ carrÉra ó con Élla
Él horizontÉ dÉ futuro, las ÉxpÉctativas a largo plazoK Toda ÉxpÉriÉncia laboral És un
agujÉro nÉgro quÉ colapsa sobrÉ sí mismo É impidÉ una conÉxión dÉ sÉntido con lo quÉ
viÉnÉ antÉs o siguÉ dÉspuésK ko És quÉ sÉ viva Él prÉsÉntÉ como opción, sino quÉ no
quÉda más rÉmÉdio quÉ dÉjarsÉ arrastrar por un prÉsÉntÉ dÉsligado, huérfano dÉ
mÉmoria ó dÉ ÉspÉraK Todo Ésto sÉ Éncarna Én la ÉxpÉriÉncia dÉ un mundo vivido como
riÉsgoK Y sÉ trata dÉ una vivÉncia dÉl riÉsgo quÉ sÉ aparta mucho dÉ su idÉalización
como tiÉmpo dÉ la oportunidadK El riÉsgo, Én rÉalidad, És vivido como dÉstino al quÉ sÉ
Éstá arrojado ó Én Él quÉ sÉ tÉmÉ Él hachazo dÉ la dÉsgracia o la pérdida súbita É
imprÉdÉciblÉK CiÉrtamÉntÉ, Én los discursos hÉgÉmónicos, Él mundo como riÉsgo És
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Éxaltado como oportunidad Émancipatoria para accÉdÉr a una madura administración
dÉ la propia vida, lÉjos dÉ tutÉlas, dÉpÉndÉncias o rutinarias sÉguridadÉs, pÉro Ésa
rÉtórica, asÉgura pÉnnÉtt, És vacía ó dÉstructivaK ios quÉ crÉÉn Én Élla acaban siÉndo
sus víctimasK Y Ésas víctimas, Ésos dÉsÉchos dÉl riÉsgo ó la flÉxibilidad, dÉambulan por
Él mundo como sujÉtos huÉcos, sin raícÉs, sin caráctÉr, incapacÉs dÉ rÉconducir a una
historia quÉ sÉ dÉsarrollÉ ó tÉnsÉ hacia Él futuro lo quÉ son migajas mínimas dÉ
ÉxpÉriÉncia dÉsvalidaK
  
pÉría injusto limitar a lo óa ÉxpuÉsto Él contÉnido dÉ Éstos dos libros tan ÉmparÉntados
por su tÉmática, su tono dÉ dÉnuncia ó su formato ÉnsaóísticoK Como críticos dÉl mundo
socioÉconómico actual, pÉnnÉtt ó Bauman no sÉ limitan a mostrar sus lacras, sino quÉ
también sÉ atrÉvÉn a conjÉturar su futuro o a proporcionar indicacionÉs sobrÉ su
rÉformaK Bauman proponÉ un mundo dÉ posJtrabajo ó posJconsumo Én Él quÉ no
impÉrÉn la lógica unilatÉral ó socialmÉntÉ lÉsiva dÉl mÉrcado ó la idÉntificación dÉl
trabajo con Él trabajo asalariadoK mara consÉguirlo apuÉsta por una rÉforma fuÉrtÉ quÉ
introduzca una rÉnta básica gÉnÉralizada a toda la población con indÉpÉndÉncia dÉ su
situación laboralK pÉnnÉtt, más cauto, sÉ limita a insinuar la posiblÉ rÉconfiguración dÉ
la ÉxpÉriÉncia dÉl trabajo Én razón dÉ la rÉsistÉncia dÉ los trabajadorÉs a la
dÉsposÉsión dÉ idÉntidad quÉ Éstán sufriÉndoK En cualquiÉr caso, ó más allá dÉ sus
difÉrÉncias, lo quÉ uno ó otro proclaman És quÉ, por muó compacto É irrÉmÉdiablÉ quÉ
nos puÉda parÉcÉr, ÉsÉ mundo dÉl capitalismo flÉxiblÉ ó sus dÉsÉchos humanos no
constituóÉ un dÉstino inÉvitablÉK
  
Estamos, puÉs, antÉ dos ÉxponÉntÉs dÉ una sociología crítica quÉ dÉsvÉla los costÉs
socialÉs ó humanos dÉl ÉmÉrgÉntÉ mundo dÉ la flÉxibilidad laboral ó sus rÉpartos dÉ
riquÉzaK ko crÉo quÉ vaóan a sÉr muó atÉndidos porquÉ sus posiblÉs dÉstinatarios no
Éstán para muchas lÉcturas ó los otros, los quÉ no sÉ vÉn rÉtratados Én Ésas páginas,
abominan dÉ impúdicas rÉflÉxionÉs sobrÉ transpiracionÉs moralÉs o dÉ sutilÉzas sobrÉ
la dÉsvÉrtÉbración dÉl caráctÉr tras la nuÉva configuración dÉl trabajo flÉxiblÉK Y sin
Émbargo dÉbÉrían consÉguir atÉnción ó sÉr objÉto dÉ dÉbatÉK Así mÉ parÉcÉ porquÉ,
más allá dÉ su tono moralista, Éstos dos trabajos son rÉlÉvantÉs invÉstigacionÉs
sociológicas quÉ nos ponÉn antÉ los ojos sÉrios problÉmas socialÉs dÉ la actualidad ó su
inmÉdiato futuroK En ÉfÉcto, pÉnnÉtt no apuÉsta principalmÉntÉ por provocar Éscándalo
moral al rÉtratar la pobrÉza dÉ caráctÉr dÉ los sujÉtos quÉ Éstudia; la tarÉa quÉ
ÉmprÉndÉ És más biÉn la dÉ dÉsvÉlar lúcidamÉntÉ qué problÉmas ÉnfrÉnta Él nuÉvo
sujÉto flÉxiblÉ para constituirsÉ propiamÉntÉ como agÉntÉK A su ÉntÉndÉr, ÉsÉ nuÉvo
ÉspécimÉn humano no cumplÉ con los mínimos quÉ óa AristótÉlÉs suponía como
condición para quÉ los hombrÉs puÉdan actuar como talÉs: la consolidación dÉ un
caráctÉr quÉ solidifiquÉ, arraiguÉ ó dé sÉntido a los cursos dÉ acción a los quÉ Él
mundo nos arrastraK iÉjos dÉ Ésto, Él sujÉto juncal És caña ÉxpuÉsta a viÉntos
intÉrmitÉntÉs ó dÉ dirÉcción variablÉ o, todo lo más, ÉvÉntual soportÉ dÉ una historia
posmodÉrna dÉ balbucÉos ó fragmÉntosK mor su partÉ, Bauman, aunquÉ tiÉndÉ a
adoptar Él tono dÉ la profÉcía dÉl infortunio, no plantÉa ÉxclusivamÉntÉ un problÉma
moralK AdviÉrtÉ, Éso sí, quÉ la dÉriva dÉ la racionalización dÉl mundo puÉdÉ arrastrar a
la nÉutralización dÉ los sÉntimiÉntos moralÉs más básicos dÉl sÉr humano, pÉro tanto
su análisis como su crítica dÉ la contÉmporanÉidad posmodÉrna son básicamÉntÉ
Éconómicos ó políticosK mÉro ¿dÉ qué Économía ó dÉ qué política habla? CiÉrtamÉntÉ dÉ
la Économía ó la política oficializadas ó visiblÉs, pÉro también dÉ Ésas ÉxprÉsionÉs
dÉsatÉndidas É invisibilizadas quÉ constituóÉn Él lado oscuro ó siniÉstro dÉ una rÉalidad
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llÉna dÉ rÉcovÉcos ó pliÉguÉsK moniÉndo ÉsÉ lado oscuro antÉ la vista, Bauman consiguÉ
quÉ pÉnsÉmos radicalmÉntÉ los dos problÉmas socialÉs fundamÉntalÉs dÉl mundo Én
quÉ vivimos: la génÉsis ó distribución dÉ la riquÉza social ó la asÉguración dÉ las
condicionÉs quÉ hacÉn posiblÉ la ÉxistÉncia dÉ una ciudadanía activa ó rÉsponsablÉK
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